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Det norske jord- og myrselskaps 
regnskap for 1983 
Innledning 
Det fremlagte regnskap med sumtallene 
for de forskjellige poster viser inntekter 
og utgifter i 1983. Til sammenligning 
med foregående år er dessuten tallene for 
hovedpostene angitt i kolonnen lengst til 
høyre i resultatregnskapet. 
I regnskapet for 1983 er selskapets 
fonds nr. 1--4 utskilt i egne regnskaper. 
Dette er i henhold til reglementet for 
legater og fonds av denne type. Endrin- 
gen medfører at det for visse poster blir 
tall som ikke direkte kan sammenliknes 
med 1982. V i har imidlertid pekt på de 
viktigste postene der dette forhold kom- 
mer inn og fører til ikke sammenlignbare 
tall. 
Resultatregnskapet 
Samlet omsetning i 1983 utgjør kr. 
5 214 469,87. Det er kr. 866 260,92 
mindre enn foregående år. Forskjellen 
skyldes vesentlig nedtrapping i maskin- 
virksomheten, og endringen vedr. lega- 
tene, mens den øvrige virksomhet stort 
sett har ligget på samme nivå som foregå- 
ende år. 
Under omtalen av de enkelte postene 
vil vi komme nærmere inn på de viktigste 
endringene. 
Inntektssiden 
Statstilskottet til selskapet har for 1983 
vært kr. 55 500 mindre enn for I 982. 
Dette kommer av at departementet p.g.a. 
innsparingsbestemmelsene, trakk inn en 
viss prosent av det beløp som allerede var 
bevilget. 
Selskapet har hatt mange oppdrag som 
er «betalt» ved refusjon av utgiftene eller 
honorarer. Denne inntektsposten viser 
derfor kr. 121 994,41 mer enn foregå- 
ende år. 
Drift av egne eiendommer viser over 
kr. 60 000 mer enn foregående år. Dette 
skyldes hovedsakelig erstatning for fall- 
rettigheter ved Granautbyggingen i Ren- 
nebu. Dessuten hadde selskapet kr. 
90 000 større avsetning til saker under 
arbeid ved inngangen til 1983 enn ved 
inngangen til 1982. 
Renteinntektene er omtrent kr. 50 000 
lavere i 1983 enn 1982. Dette skyldes at 
renteinntektene for selskapets fonds nr. 
1--4 er ført på egne regnskaper i 1983. 
For øvrig er det relativt små endringer i 
de enkelte inntektsposter fra 1982 til 
1983. Inntekten av selskapets «ordinære 
virsomhet» (unntatt maskinvirksomhe- 
ten) er bokført med kr. 4 584 742,16 som 
er vel kr. 56 000 mindre i 1983 enn i 
1982. Dette skyldes for en del at betyde- 
lig større beløp av spesielle avsetninger er 
oppløst og inntektsført i 1982, samt at 
renteinntektene av fonds nr. 1--4 ikke er 
med i 1983. 
Utgiftssiden 
Posten lønninger utgjør de største utgifter 
med kr. 2 379 023,55. Dette er en 
økning på kr. 185 694,75 fra foregående 
år. 
Hovedposten varer og tjenester viser 
vel kr. 50 000 mindre enn 1982. Dette 
kommer av at avsatte midler til bl.a. 
innredning av nye kontorer i Fauske ble 
brukt i 1982. Videre hadde selskapet en 
betydelig brutto utgift med et fagmøte i 
forbindelse med selskapets 80-års jubi- 
leum i 1982. Møtet gikk over to dager. 
Vedlikehold og drift av selskapets eien- 
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dommer viser også lavere utgifter i 1983 ' 
med ca. kr. 40 000 i forhold til 1982. 
Posten avsetninger er ca. kr. 115 000 
lavere enn for 1982. Dette skyldes for en 
vesentlig del at fondene nå er ført på egne 
regnskaper. · 
Ellers kan en merke seg at en reduk- 
sjon for maskinvirksomheten, har gitt til- 
svarende utslag når det gjelder utgiftene. 
Resultatregnskapet balanserer med et 




Hovedposten omløpsmidler har økt med 
kr. 209 24 7 ,54 til ialt kr. I 8 I 9 525 ,0 I. 
Herav er vel kr. I 000 000 bankinnskudd 
og vel kr. 800 000 debitorer. Av dette er 
kr. 665 669,50 tilgodehavender på sel- 
skapets anleggsvirksomhet ( veier og 
kanaler) som dekkes av offentlige til- 
skott. 
Samleposten anleggsmidler viser kr. 
I 896 885,33 som er kr. 856 274,08 
mindre enn for l 982. Dette skyldes igjen 
at regnskapet for selskapets fonds nr. l-4 
er tatt ut og ført på egne regnskap. 
Varige driftsmidler og anleggsverdier 
utgjør ialt kr. 914 740,95 som er kr. 
216 200 mindre enn foregående år. Ned- 
gangen skyldes hovedsakelig avskrivnin- 
ger. 
Gjeld og egenkapital 
Kortsiktig og langsiktig gjeld utgjør til- 
sammen kr. 417 205;65. Avsetninger er 
tilsammen kr. 435 360,25 og samlet 
egenkapital kr. 3 778 585,39. I egenka- 
pitalen inngår reguleringsfondets kapital 
med kr. I 549 764,36 etter den foretatte 
avsetning ved regnskapsårets slutt stor kr. 
90 000. 
I tillegg til egenkapitalen kommer 
legatkapitalen på egne regnskaper for 
fonds nr. 1-4. 
Fondsregnskapene 
Som allerede nevnt er, etter reglene for legater, regnskapene for selskapets fonds tatt 
ut av selskapets regnskap for 1983. 
Følgende oppstilling viser kapitalen på de enkelte fonds: 
Legatkapital Disponibel kapital 
Fond nr. I kr. 68 301,87 kr. 12 324,31 
Fond nr. 2 kr. 240 474,32 kr. 23 305, 72 
Fond nr. 3 kr. 605 830,49 kr. 49 480,51 
Fond nr. 4 kr. 132 211,44 kr. 8 711,16 
kr. 1 046 8 I 8, 12 kr. 93 821,70 
I tillegg kommer midler som er disponert til bestemte formål, men ennå ikke utbetalt, 
med kr. 46 836,40. 
Hellerud i Skedsmo 
28. februar 1984 
Ole Lie 
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TILSKOTT TIL DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 1983 
KOMMUNER: Aust-Agder Finnmark 
Oslo ........... 2000 Bykle .......... l00 Alta ........... 250 
Porsanger ....... 250 
Østfold Vest-Agder Tana .......... 200 
Eidsberg ....... 350 Hægebostad ..... 300 
Kristiansand .... 200 
Akershus FYLKER 
Aurskog-Høland 500 Rogaland Hedmark . . . . . . . 7000 
Bærum ......... l000 Hå ............ 300 Oppland ........ 1200 
Ullensaker ...... 200 Klepp .......... 200 Buskerud ....... l000 
Sandnes ........ 1000 Vestfold . . . . . . . . 2000 
Hedmark 
Sola ........... l00 Hordaland . . . . . . 1000 
Eidskog ........ 200 Suldal ......... 200 Nordland . . . . . . . . 500 
Elverum ........ l00 Hordaland 
Os ............ l00 Bergen ......... 1000 
Rendalen ....... l00 Eidfjord ........ 500 
Tolga .......... 200 Halsa .......... 500 
Trysil . . . . . . . . . . I 000 Kvam .......... 200 
Våler .......... 200 Odda .......... 500'. 
Os ............ 500 
Oppland Radøy ......... 250 
Dovre ......... 300 Ølen ........... 50 
Ringebu ........ 350 
Skjåk .......... 200 Sogn og Fjordane 
Vestre Toten .... 200 Aurland ........ 300 
Østre Toten ..... 250 
Møre og Romsdal 
Buskerud Smøla ......... 500 
Drammen ....... 200 Sunndal ........ 250 
Hol ........... 2500 Surnadal ....... 300 
Nes ........... l000 Tustna ......... 400 
Ål ............ l00 Vestnes ........ 300 
Vestfold Nordland 
Andebu ........ l00 Fauske ......... 500 
Brunlanes ...... 300 Gildeskål ....... l000 
Hedrum ........ 75 Leirfjord ....... 500 
Ramnes ........ l00 
Troms 
Telemark Gratangen ...... 500 
Tinn ........... 300 Kvæfjord ....... 300 
Tokke ......... 200 Kåfjord ........ 3000 
Vinje .......... 200 Nordreisa ....... l00 
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RESULTATREGNSKAP 
For tiden I. januar til 31. desember 1983 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften 
Tilskott fra fylker og kommuner . 
Refusjoner og honorarer m. v. 
Landbruksdepartementet, kap.1139 . 
Landbrukets utbyggingsfond, senk . 
Samlet plan, vassdrag . 






138 352,20 - merverdiavgift . 
------- 
Tidsskriftet, annonser m. v. . . 
Leieinntekter m. v. av eiendommer . 
Renter 
Av reguleringsfond og obligasjon . 
Andre renteinntekter . 
152 294,48 





Diverse (ref.sykepenger og ferielønn) ..... 
Markering av 80-års jubileum, 
informasjonsmøte m. v . 
Overført fra disposisjonskonto, 
fond nr. 2, støtte til bureising . 
Drift av egne eiendommer 
Inntekter av egne felt . 
Skogdrift, leplantning, skogkultur 
Disponert av reguleringsfondet 
(kjøp m. v. av jord) . 
Disponert avsatt til drift . 
Disponert avsatt nytt kontor . 
Disponert fondsavsetn. til synkings- 
undersøkelser . 
Bevilgning fra Vullums legat . 






2 891 500,- 
39 575,- 









2 947 000,- 
32 175,- 
569 766,62 
24 163, 16 
62 700,- 









Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre felt . 
Gevinst ved salg av maskiner . -------------- 
16 I 16,75 
10 000,- 
13 540,- 12 700,- 




38 633,33 629 727,71 1 439 616.77 
5 214 469,87 6 080 730,79 









Varer og tjenester ------- 
Kontorutgifter inkl. distr. ktr. . 
Reiseutgifter adm. mv . 
Møteutgifter og konferanser . 
Revisjon . 
Tidsskrift og særtrykk . 
Analyser og kartproduksjon . 
Torvtekniske undersøkelser . 
Jordundersøkelser inkl. reiseutg. . . 
Opplysningsvirksomhet . 
Instrumenter og inventar . 
Markering av 80-års jubileum, 
informasjonsmøte m.v. . . 
Forsikringer . 
Diverse . 
Disponert av bev. fra Vullums legat . 
------- 
Vedlikehold og drift, egne eiendommer 
Bygninger m. v. . . 
Kanaler og veger . 
Skogdrift, leplanting og skogkultur . 
Diverse egne bruk . 
------- 
Renter 
Faste lån . 
Andre renter . 
Avsetninger 
Av inntekter - legater og fonds 
Til fond nr. 4 livsv. medl. . 
Disponibelt reguleringsfondet . 
Til neste års drift . 
Til publikasjon om bruk av torv . 
Reguleringsfondet, salg av jord m. v. . .. 
Av bevilgning fra Vullums legat . 






























2 379 023,55 





2 193 328,80 




Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre oppdrag . 
Maskinkostnader . 
Ordinære avskrivninger . 
Renter maskinlån . 







4 426 111,83 
780 643,95 
7 714,09 
4 446 734,24 
I 627 238,30 
6 758,25 
5 214 469,87 6 080 730.79 
BALANSE 








Lager av rør . 
------ 












Inventar og bibliotek . 
Forsøksgården Moldstad . 
Forsøksstasjonen Mære . 
Torvskolen Våler . 
Maskiner . 















125 I 12,95 
423 127,- 
1983 
l 819 525,01 
I 896 885,33 
914 740,95 
1982 
I 6IO 277,47 
2753159,41' 
I 130 940,95 
4 63 l 151,29 5 494 377,83 
*) Omfatter legatkapitalen (fond 1-4 1982) som nå er utskilt med egne regnskap. 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember I 983 
28 - februar 1984 




GJELD OG EGENKAPITAL. 
Kortsiktig gjeld 
Arbeidsgiveravgift . 






instituttbygning på Mære og mask. 
Avsetninger 
Disponible renter . 
Neste års drift . 
Publikasjon om torv . 




Kapitalkonto pr. 01.01.83 . 














I 549 764,36 






2 365 383,66*) 
2 221 106,94 
4 631 151.29 5 494 377 ,83 
*) Omfatter legatkapitalen (fond 1--4 i 1982) som nå er utskilt med egne regnskap. 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 1983 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret 1983 i henhold til god revisjons- 
skikk. 
Årsregnskapet for 1983 er avgitt i samsvar med selskapets vedtekter og gir etter vår 
mening et uttrykk for selskapets årsresultat og stilling som stemmer med god regnskaps- 
skikk. 
For lån i Statens Landbruksbank er det stillet sikkerhet i maskiner. Som sikkerhet for 
kassakreditt i Bøndernes Bank er ihendehaverobligasjoner pålydende kr. 97 000,- deponert 
i sikkerhetsdepot. 
Det fremlagte resultatregnskap og balansen kan fastsettes som selskapets regnskap for 
1983. 







Det norske jord- og myrselskaps fond for myrundersøkelser, fond nr. 1 
(herunder «legatgaver» fra Aasulv Løddesøl. Olaf Resberg, Morten Aakrann, 
G. Tandberg, Anton lue/ og J. G. Thaulow.) 
RESULTATREGNSKAP 1983 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
l 0% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 









4 842,76 4 842,76 
BALANSE PR. 31.12.1983 
Eiendeler Gjeld og 
egenkapital 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 




12 324,3 I 
68 301,87 
12 324,31 
80 626, 18 80 626, 18 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember 1983 
28. februar 1984 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt (sign.) 
Ole Lie (sign.) 
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Det norske jord- og myrselskaps fond for støtte til bureising, fond nr. 2, 
(herunder Signe X legat, Signe og Johan Løkens vennegave, Marie Kolstad Hveims 
gave, Jon Slitars gave, P.A. Fagstads legat og Kolbjørn Nilsens vennegave.) 
RESULTATREGNSKAP 1983 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobligasjon Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 









24 099,86 24 099,86 
BALANSE PR. 31.12. 1983 
Eiendeler Gjeld og 
egnekapital 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndemes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital, disponibel . 








293 780,04 293 780,04 
Hellerud i Skedsmo, 3 I. desember 1983 
28. februar 1984 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt (sign.) 
Ole Lie (sign.) 
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Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av myrsaken, 
fond nr. 3 (herunder Hermann Wedel-Jarlsbergs legat, Carl Wedel-Jarlsbergs le- 
gat, Hans Hagbart Henriksens legat, Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat, Jon 
Lende Njaas legat, Kleist Geddes legat og Johs. Heftyes legat). 
RESULTATREGNSKAP 1983 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobl. Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Avsatt til legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 









50 421,74 50421,74 
BALANSE PR. 31. 12. 1983 
Eiendeler Gjeld og 
egenkapital 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndernes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 
Kapital, disponibel . 








672 147,40 672 147,40 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember 1983 
28. februar 1984 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt (sign.) 
Ole Lie (sign.) 
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Det norske jord- og myrselskap fond nr. 4 
Livsvarige medlemmers fond, 
RESULTATREGNSKAP 1983 
Utgifter 
Renter obligasjoner . 
Renter pantobl. Hellerud . 
Renter bankinnskudd . 
Kontingent livsv. medlemmer . 
Avsatt legatkapital 
10% av renter obligasjoner . 
10% av renter obl. Hellerud . 
10% av renter bankinnskudd . 
Kontingent livsv. medl. . 











11 679,07 11 679,07 
BALANSE PR. 3l.12. 1983 
Eiendeler Gjeld og 
egenkapital 
Obligasjoner . 
Pantobligasjon Hellerud . 
Bøndemes Bank, bundet . 
Bøndernes Bank, disponibelt . 
Legatkapital . 




8 711, 16 
132 211,44 
8 711, 16 
140 922,60 140 922,60 
Hellerud i Skedsmo, 31. desember I 983 
28. februar 1984 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt (sign.) 
Ole Lie (sign.) 
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Revisjonsberetning for Det norske jord- og myrselskaps fonds 1983. 
Revisjonsberetning for regnskapsåret 1983 vedr. Det norske jord- og myrselskaps fond for 
myrundersøkelser, fond nr. l. Det norske jord- og myrselskaps fond forstøtte til bureising, 
fond nr. 2. Det norske jord- og myrselskaps fond til fremme av myrsaken, fond nr. 3. Det 
norske jord- og myrselskap. Livsvarige medlemmers fond, fond nr. 4. 
Vi bekrefter at vi har utført revisjonen for regnskapsåret l 983 i henhold til god revisjons- 
skikk. 
Årsregnskapet for 1983 er avgitt i samsvar med stiftelseslovens bestemmelser og gir etter 
vår mening et uttrykk for fondenes årsresultat og stilling som stemmer med god regnskaps- 
skikk. 
Det fremlagte resultatregnskap og balanser kan fastsettes som fondenes regnskap for 1983. 
Oslo, den 9. mars I 984 
NS Revision 
Egil Eriksen 
Statsaut. revisor 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
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